






















































































































































































































































































































































































































































































The Political and Social Trends in Ancient Times Around the Seto Inland 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「鹿児島県の在来犂 ― 民具調査からの薩摩藩犂耕導入政策の検証 ―」 『商経論叢』38-2









2009 「福岡県の在来犂 ― 民具から見た６～７世紀の福岡県域」 『商経論叢』44-1･2
「奈良県の在来犂 ― 大化改新政府の畿内向けモデル犂の復原 ― 」 『商経論叢』45-1






「大阪府の在来犂 ― 民具からの７世紀政権支持基盤の復原 ― 」 『商経論叢』47-1
「大阪府の在来犂　Ⅱ ― 渡来人の動向と泉南・紀北圏の復原 ― 」 『商経論叢』47-2
2012 「中国地方の在来犂」 『商経論叢』47-3


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































朝鮮系犂 混　血　型 政府モデル犂 図４ 西日本の在来犂 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Ａ 『古事記』の神武東征経路 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































絁（匹） 綿（屯） 布（端） 鍬（口）
正一位 30 30 100 140
従一位 30 30 100 140
正二位 20 20 60 100
従二位 20 20 60 100
正三位 14 14 42 80
従三位 12 12 36 60
正四位 8 8 22 40
従四位 7 7 18 30
正五位 5 5 12 20
従五位 4 4 10 20
正六位 3 3 5 15
従六位 3 3 4 15
正七位 2 2 4 15
従七位 2 2 3 15
正八位 1 1 3 15
従八位 1 1 3 10
大初位 1 1 2 10
少初位 1 1 2 5
◆季禄　半年間の出勤120日以上のとき、
   　　 ２月と８月に給された
図 10 調に鍬・鉄を出す国 図 11 季禄の鍬支給 
年料舂米










美作 ○ ○ ○
備前 ○ ○
備中 ○ ○ ○ ○ ○







讃岐 ○ ○ ○


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 13 鳥取県に畿内型凹頭へら Ａ 凹頭へらの分布
韓国チェンギの紐留め方式 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 18 天平８年（736）の遣新羅使航路 
図 17 熟田津近辺の在来犂 
（熊谷公男 2001 飛鳥資料館原図） 
（松原弘宣 2004） 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（国土地理院 2万分の 1地図　島田（明 29）室積（明 33））
191
在来犂と牽引法から見た古代瀬戸内海地域の政治・社会動向
　
第
五
章
で
は
、
鳥
取
県
に
は
畿
内
・
京
都
系
の
凹
頭
へ
ら
犂
が
分
布
す
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
こ
の
在
来
犂
は
き
れ
い
な
中
膨
れ
三
角
形
の
鋳
造
犂
先
で
犂
頭
の
段
差
が
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
六
世
紀
の
屯
倉
成
立
期
に
因
幡
も
鉄
生
産
地
化
が
進
め
ら
れ
、
そ
の
協
力
へ
の
代
償
に
渡
来
系
鋳
造
技
術
者
が
送
り
込
ま
れ
、
こ
の
と
き
か
ら
中
膨
れ
三
角
形
の
鋳
造
犂
先
・
凹
頭
へ
ら
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
定
し
た
。
　
第
六
章
で
は
、
斉
明
天
皇
の
伊
予
熟
田
津
の
長
期
滞
在
は
百
済
救
援
部
隊
の
兵
力
徴
発
の
た
め
と
の
見
解
が
熊
谷
公
男
か
ら
す
で
に
出
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
動
員
兵
力
は
通
説
の
い
う
豪
族
軍
で
は
な
く
、〔
国
―
評
―
五
十
戸
〕
制
の
下
で
の
新
規
の
軍
団
兵
と
捉
え
直
し
、
豪
族
軍
な
ら
豪
族
の
請
負
い
な
の
で
、
中
央
政
府
が
命
じ
さ
え
す
れ
ば
決
め
ら
れ
た
期
日
に
既
定
の
兵
員
が
集
結
す
る
の
に
対
し
て
、
軍
団
兵
の
場
合
は
国
司
が
陣
頭
指
揮
を
と
っ
て
徴
発
し
な
け
れ
ば
兵
は
集
ま
ら
な
い
こ
と
、
在
来
犂
の
曲
轅
・
直
轅
分
布
図
か
ら
す
れ
ば
、
南
海
道
は
政
府
モ
デ
ル
犂
の
曲
轅
を
採
用
し
な
い
と
い
う
政
権
に
対
し
て
冷
や
や
か
な
反
応
を
示
す
地
域
な
の
で
、
な
お
の
こ
と
斉
明
天
皇
自
ら
長
期
滞
在
し
て
国
司
（
国
宰
）・
郡
司
（
評
督
）
を
督
励
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
論
証
し
た
。
　
第
七
章
で
は
、
朝
鮮
系
首
木
・
朝
鮮
系
鼻
木
・
ア
ジ
ア
標
準
の
首
引
き
法
の
分
布
図
か
ら
、
紀
伊
半
島
と
並
ん
で
周
防
東
南
部
に
も
巨
大
コ
リ
ア
ン
タ
ウ
ン
が
あ
っ
た
こ
と
を
す
で
に
論
証
し
た
（
河
野
二
〇
〇
六
）
の
を
承
け
て
、
大
化
改
新
政
府
に
よ
る
中
国
系
引
綱
渡
し
首
木
が
モ
デ
ル
配
付
さ
れ
た
場
合
も
、
そ
れ
を
鞍
と
間
違
え
ず
に
正
し
く
ウ
ナ
グ
ラ
（
首
筋
に
置
く
鞍
）
と
認
識
し
て
周
防
・
長
門
に
中
国
系
引
綱
渡
し
首
木
の
首
引
き
法
が
定
着
し
た
と
い
う
巨
大
コ
リ
ア
ン
タ
ウ
ン
の
影
響
力
の
強
さ
を
論
証
し
た
。
　
本
稿
は
、
報
告
書
の
大
枠
が
固
ま
り
執
筆
要
項
が
届
い
た
段
階
で
は
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
犂
や
首
木
・
鞍
な
ど
牽
引
具
を
中
心
と
す
る
在
来
農
具
の
調
査
資
料
の
な
か
か
ら
瀬
戸
内
海
を
囲
み
瀬
戸
内
海
地
域
を
構
成
す
る
近
畿
地
方
・
中
国
地
方
・
四
国
地
方
・
北
東
部
九
州
地
方
の
調
査
デ
ー
タ
を
突
き
合
わ
せ
て
、
瀬
戸
内
海
地
域
を
中
心
に
周
辺
地
域
と
の
共
通
点
と
違
い
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
考
海
を
通
る
航
路
は
、
地
方
勢
力
側
の
主
体
的
動
向
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
王
権
か
ら
外
交
を
委
任
さ
れ
た
畿
内
豪
族
の
意
向
に
よ
る
こ
と
が
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
場
合
、
地
方
豪
族
の
意
向
は
担
当
畿
内
豪
族
と
の
連
携
を
組
め
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
お
り
、
主
導
権
は
あ
く
ま
で
畿
内
豪
族
側
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
　
第
三
章
で
は
、
直
轅
犂
・
曲
轅
犂
の
分
布
図
で
は
山
陰
道
は
直
轅
犂
と
曲
轅
犂
が
混
在
、
山
陽
道
は
ほ
ぼ
曲
轅
犂
、
南
海
道
は
ほ
ぼ
全
域
が
直
轅
犂
と
道
ご
と
に
ま
と
ま
っ
た
特
徴
が
出
て
お
り
、
山
陰
道
諸
国
と
山
陽
道
諸
国
、
山
陽
道
諸
国
と
南
海
道
諸
国
の
相
互
交
流
に
よ
る
斉
一
的
分
布
へ
の
攪
乱
は
見
ら
れ
な
い
。
大
化
改
新
以
降
の
律
令
制
下
で
は
、
中
央
政
府
の
意
向
が
七
道
諸
国
の
動
向
を
強
く
規
制
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
材
の
入
手
に
手
間
の
か
か
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
曲
轅
犂
の
分
布
す
る
山
陽
道
は
、
政
府
モ
デ
ル
の
曲
轅
犂
を
格
好
い
い
と
感
じ
て
受
容
し
た
政
権
支
持
派
で
あ
り
、
田
植
え
法
を
と
も
な
う
江
南
少
数
民
族
系
稲
作
民
が
大
和
へ
の
民
族
移
動
の
過
程
で
入
植
し
た
大
和
政
権
と
同
祖
・
同
族
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
　
第
四
章
で
は
、
山
陽
道
の
吉
備
氏
は
大
和
政
権
と
前
方
後
円
墳
の
成
立
に
大
き
く
関
与
し
、
古
墳
時
代
に
は
后
妃
を
出
し
て
朝
鮮
外
交
も
担
っ
た
山
陽
道
の
有
力
同
盟
者
だ
が
、
五
世
紀
の
雄
略
朝
に
反
乱
を
起
こ
し
て
鎮
圧
さ
れ
、
六
世
紀
に
は
屯
倉
が
設
置
さ
れ
、
大
和
政
権
の
必
要
と
す
る
重
要
物
資
、
鉄
と
塩
の
供
給
地
に
編
成
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
鉄
の
主
産
地
で
あ
り
な
が
ら
鋳
造
技
術
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
大
化
改
新
政
府
の
配
付
し
た
政
府
モ
デ
ル
犂
も
七
道
諸
国
向
け
の
鍛
造
Ｖ
字
形
犂
先
・
一
木
犂
へ
ら
タ
イ
プ
だ
っ
た
。
そ
の
痕
跡
は
吉
備
の
在
来
犂
に
犂
頭
の
段
差
と
し
て
明
確
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
独
自
の
鋳
造
犂
先
・
鋳
造
犂
へ
ら
を
生
産
し
て
広
い
商
圏
を
手
に
す
る
中
世
鋳
物
師
は
吉
備
領
域
に
は
現
れ
ず
、
七
道
諸
国
の
平
凡
な
一
国
に
成
り
下
が
っ
て
し
ま
い
、
大
和
政
権
・
大
化
改
新
政
府
に
よ
る
吉
備
の
抑
圧
が
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
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こ
れ
を
捉
え
直
せ
ば
播
磨
灘
交
易
圏
、
備
讃
瀬
戸
交
易
圏
、
西
瀬
戸
内
海
交
易
圏
な
ど
は
中
央
政
府
の
意
向
と
は
関
係
な
く
地
元
の
生
活
・
経
済
活
動
の
な
か
か
ら
自
生
的
に
成
長
し
て
き
た
交
易
圏
な
の
に
対
し
て
、
東
ア
ジ
ア
と
の
関
係
は
大
化
前
代
で
は
外
交
の
時
代
で
あ
り
、
外
交
を
一
手
に
掌
握
し
て
い
た
大
和
政
権
の
管
掌
下
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
東
ア
ジ
ア
の
文
物
も
外
交
を
通
し
て
の
下
賜
品
や
貢
納
物
で
あ
り
、
こ
の
段
階
で
は
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
大
阪
湾
か
ら
北
九
州
ま
で
の
瀬
戸
内
海
航
路
は
、
王
権
か
ら
外
交
を
委
任
さ
れ
た
畿
内
豪
族
の
意
向
に
よ
っ
て
決
ま
る
状
況
が
あ
り
、
平
安
時
代
の
日
宋
貿
易
段
階
に
な
っ
て
瀬
戸
内
海
交
通
圏
が
整
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
生
産
用
具
か
ら
は
流
通
は
見
通
せ
な
い　
「
瀬
戸
内
海
地
域
」
と
は
松
原
論
文
の
タ
イ
ト
ル
の
よ
う
に
「
地
域
交
通
・
交
易
圏
」
で
あ
る
が
、
交
易
は
生
産
活
動
の
結
果
生
み
出
さ
れ
た
製
品
が
商
品
と
し
て
交
換
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
犂
や
牽
引
法
は
交
易
の
前
段
階
の
生
産
用
具
で
あ
り
、
交
易
が
人
と
人
と
の
関
係
な
の
に
対
し
て
農
業
生
産
は
人
と
大
地
と
の
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
瀬
戸
内
海
地
域
間
の
横
の
結
び
つ
き
が
生
ま
れ
る
契
機
は
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
犂
や
牽
引
法
か
ら
は
瀬
戸
内
海
地
域
の
流
通
や
人
々
の
交
流
は
見
通
せ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
生
産
用
具
を
通
し
て
の
中
央
政
府
対
地
方
勢
力
の
関
係
を
実
証
的
に
復
原
し
た
も
の
で
あ
り
、
松
原
弘
宣
の
復
原
し
た
地
域
間
交
流
の
実
態
と
本
稿
の
導
い
た
結
論
と
は
、
当
時
の
社
会
の
も
つ
違
っ
た
側
面
を
照
射
し
た
も
の
で
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
「
古
墳
分
布
や
『
日
本
書
紀
』・『
続
日
本
紀
』
以
下
文
献
史
料
か
ら
見
え
る
部
分
と
、
在
来
農
具
や
牽
引
法
と
い
う
民
具
の
痕
跡
か
ら
見
え
る
部
分
を
掛
け
合
わ
せ
て
、
古
代
の
瀬
戸
内
海
地
域
に
つ
い
て
、
少
し
は
立
体
的
な
復
原
が
で
き
れ
ば
い
い
」
と
い
う
期
待
は
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
達
成
で
き
た
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。
　
た
し
か
に
生
産
用
具
か
ら
は
流
通
や
人
々
の
交
流
は
見
通
せ
な
い
が
、
犂
や
首
木
の
形
態
か
ら
は
渡
来
人
の
動
向
が
検
出
で
き
、
熊
毛
浦
推
定
地
の
光
市
・
平
生
町
か
ら
周
防
大
島
に
か
け
て
巨
大
コ
リ
ア
ン
タ
ウ
ン
が
存
在
し
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
執
筆
に
か
か
る
と
先
に
見
た
第
一
章
か
ら
第
六
章
の
要
約
の
よ
う
に
、
山
陰
道
・
山
陽
道
・
南
海
道
の
道
ご
と
に
中
央
政
府
に
編
成
さ
れ
た
地
方
の
姿
で
あ
り
、
中
央
政
府
の
必
要
と
す
る
物
資
の
供
給
地
と
し
て
編
成
さ
れ
た
地
方
諸
国
の
姿
で
あ
っ
て
、
当
初
想
定
し
て
い
た
瀬
戸
内
海
を
囲
む
諸
国
が
相
互
交
流
を
深
め
て
他
地
域
と
は
異
な
っ
た
瀬
戸
内
海
文
化
を
形
成
す
る
よ
う
な
動
き
は
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
今
回
は
地
方
の
現
場
の
農
具
に
刻
印
さ
れ
た
痕
跡
資
料
か
ら
の
論
証
な
の
で
、
本
稿
の
結
論
は
当
時
の
地
方
社
会
の
実
情
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
文
献
史
料
か
ら
の
成
果
と
の
ズ
レ　
こ
の
よ
う
に
古
墳
時
代
〜
七
、
八
世
紀
の
瀬
戸
内
海
地
域
で
は
、
地
方
社
会
は
そ
れ
ぞ
れ
が
中
央
政
府
と
結
び
つ
い
て
強
力
な
統
制
下
に
あ
り
、
地
方
社
会
同
士
が
相
互
に
結
び
つ
い
て
瀬
戸
内
海
地
域
と
い
う
経
済
・
文
化
圏
を
形
成
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
松
原
弘
宣
が
文
献
史
料
や
考
古
資
料
を
博
捜
し
て
導
い
た
結
論
と
は
か
な
り
外
れ
た
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ズ
レ
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
い
い
の
か
。
　
松
原
弘
宣
「
瀬
戸
内
海
の
地
域
交
通
・
交
易
圏
」（
二
〇
〇
八
）
に
よ
れ
ば
、
瀬
戸
内
海
地
域
に
は
播
磨
灘
交
易
圏
、
備
後
灘
・
燧
灘
の
備
讃
瀬
戸
交
易
圏
、
周
防
・
伊
予
灘
の
西
瀬
戸
内
海
交
易
圏
が
令
制
国
成
立
以
前
よ
り
存
在
し
て
お
り
、
大
化
前
代
か
ら
首
長
が
在
地
支
配
を
貫
徹
す
る
た
め
に
津
を
拠
点
と
し
て
形
成
し
た
交
易
圏
を
基
礎
単
位
と
し
、
そ
れ
ら
は
中
国
山
地
を
越
え
て
日
本
海
側
と
結
び
つ
く
と
と
も
に
、
瀬
戸
内
海
の
対
岸
と
も
結
び
つ
い
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
「
国
府
交
易
圏
」
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
令
制
下
の
国
単
位
で
形
成
さ
れ
る
の
で
な
く
「
地
域
交
通
・
交
易
圏
」
と
い
う
べ
き
播
磨
灘
・
備
讃
瀬
戸
・
西
瀬
戸
内
海
地
域
と
い
う
広
範
な
も
の
で
あ
っ
た
理
由
は
、
そ
の
延
長
上
に
畿
内
や
北
部
九
州
と
さ
ら
に
は
半
島
・
大
陸
と
の
交
通
に
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
九
世
紀
代
に
入
り
交
易
雑
物
制
の
進
展
と
調
唐
物
の
水
上
運
漕
が
公
認
さ
れ
、
さ
ら
に
、
輸
入
陶
磁
器
を
中
心
に
東
ア
ジ
ア
交
易
と
関
わ
る
よ
う
に
な
り
、
地
域
交
通
圏
が
瀬
戸
内
海
交
通
圏
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
、
と
す
る
。
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在来犂と牽引法から見た古代瀬戸内海地域の政治・社会動向
る
と
壊
れ
て
も
元
の
形
で
更
新
さ
れ
る
」
原
理
に
守
ら
れ
て
、
七
世
紀
後
半
の
大
化
改
新
政
府
と
地
方
社
会
と
の
関
係
が
在
来
農
具
の
形
と
し
て
二
〇
世
紀
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
本
稿
で
検
出
で
き
た
の
は
大
化
改
新
政
府
と
地
方
豪
族
・
地
方
社
会
の
道
別
に
異
な
る
政
治
関
係
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
執
筆
以
前
に
想
定
し
て
い
た
近
畿
、
中
国
・
四
国
、
九
州
北
東
部
地
方
の
調
査
デ
ー
タ
を
突
き
合
わ
せ
て
周
辺
地
域
と
は
異
な
る
瀬
戸
内
海
地
域
の
特
徴
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
い
う
構
想
が
見
事
に
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
分
析
の
結
果
、
当
初
の
想
定
と
正
反
対
の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
十
分
に
満
足
し
て
い
る
。
も
し
分
析
の
結
果
と
し
て
当
初
の
想
定
通
り
の
結
論
が
導
け
た
の
な
ら
、
そ
れ
は
見
込
み
捜
査
で
あ
り
、
歴
史
の
真
実
に
は
近
づ
け
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
立
評
・
評
の
再
編
は
全
国
一
斉
施
行　
『
大
化
の
改
新
は
身
近
に
あ
っ
た
』
で
は
大
化
五
年
（
六
四
九
）
の
立
評
は
全
国
一
斉
施
行
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
中
小
首
長
層
の
立
評
凍
結
と
評
の
再
編
の
要
求
が
全
国
的
に
噴
出
し
た
こ
と
を
承
け
て
大
化
改
新
政
府
は
評
の
再
編
・
小
規
模
化
に
よ
る
評
造
（
評
督
・
助
督
）
ポ
ス
ト
増
加
を
餌
に
中
小
首
長
層
を
政
府
側
に
引
き
付
け
て
大
国
造
層
を
孤
立
さ
せ
、
白
雉
四
年
（
六
五
三
）
で
〔
国
―
評
―
五
十
戸
〕
制
（
の
ち
の
国
郡
里
制
）
を
実
質
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
と
論
証
し
た
。
評
の
再
編
も
ま
た
全
国
一
斉
施
行
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
松
原
弘
宣
（
二
〇
〇
八
）
は
、
第
一
章
「
伊
予
国
の
立
評
と
百
済
の
役
」
で
は
孝
徳
立
評
を
全
国
一
斉
立
評
と
す
る
従
前
の
諸
研
究
は
立
評
に
至
る
内
外
要
因
と
外
的
要
因
の
検
討
が
不
十
分
で
あ
り
、
内
的
要
因
と
し
て
の
六
七
〇
年
の
庚
午
年
籍
作
成
、
を
重
視
し
て
立
評
過
程
を
論
じ
た
。
ま
た
外
的
要
因
と
し
て
の
七
世
紀
中
期
の
東
ア
ジ
ア
情
勢
と
六
六
一
年
か
ら
始
ま
る
百
済
の
役
を
加
味
し
て
立
評
過
程
を
検
討
し
た
結
果
、
孝
徳
立
評
は
、
全
国
的
な
立
評
で
は
あ
っ
た
が
全
国
一
斉
立
評
で
は
な
く
、
そ
の
全
国
立
評
が
確
立
す
る
の
は
百
済
の
役
と
庚
午
年
籍
を
経
た
天
智
朝
に
求
め
る
べ
き
で
な
い
か
と
し
た
。
　
ま
た
第
八
草
「
久
米
官
衙
遺
跡
群
の
研
究
」
で
は
久
米
官
衙
遺
跡
群
の
変
遷
の
検
討
か
ら
、
少
な
く
と
も
伊
予
国
に
お
け
る
久
米
評
の
立
評
の
画
期
は
七
〇
一
年
の
大
た
渡
来
人
の
首
引
き
法
が
手
本
と
な
っ
て
、
大
化
改
新
政
府
が
中
国
系
引
綱
渡
し
首
木
を
配
布
し
た
際
に
も
周
防
・
長
門
で
は
鞍
と
勘
違
い
す
る
こ
と
は
起
こ
ら
ず
首
引
き
法
が
日
本
人
集
落
に
も
定
着
し
た
こ
と
な
ど
は
文
献
史
料
か
ら
は
見
え
な
か
っ
た
側
面
の
提
示
で
あ
り
、「
民
具
か
ら
の
歴
史
学
」「
現
場
検
証
の
歴
史
学
」
の
有
効
性
を
証
明
し
た
事
例
と
い
え
よ
う
。
大
化
改
新
政
府
の
稲
作
民
化
政
策　
農
業
生
産
は
一
般
的
に
は
人
と
大
地
と
の
関
係
な
の
で
あ
る
が
、
大
化
改
新
政
府
は
こ
の
過
程
に
介
入
し
て
生
産
基
盤
の
耕
地
に
つ
い
て
は
既
存
の
小
区
画
水
田
を
す
べ
て
破
壊
し
て
平
野
部
全
域
に
条
里
田
を
造
成
し
戸
籍
に
も
と
づ
い
て
公
民
に
口
分
田
を
班
給
す
る
と
い
う
社
会
主
義
的
な
班
田
収
授
を
お
こ
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
戸
籍
つ
け
た
公
民
に
す
べ
て
口
分
田
を
班
給
す
る
な
ら
四
百
数
十
万
の
公
民
は
す
べ
て
稲
作
民
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
七
世
紀
の
段
階
で
戸
籍
に
付
け
た
公
民
が
す
べ
て
稲
作
民
で
あ
る
筈
は
な
く
、
海
民
や
山
民
な
ど
多
く
の
非
農
業
民
が
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
大
化
改
新
政
府
は
そ
れ
を
承
知
で
口
分
田
を
班
給
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
稲
作
民
化
政
策
」
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
非
農
業
民
も
含
め
て
家
族
数
に
応
じ
て
口
分
田
を
班
給
す
る
こ
と
で
農
民
と
し
て
生
活
を
安
定
さ
せ
、
一
戸
に
一
人
の
兵
を
出
さ
せ
て
二
〇
万
人
の
軍
隊
を
創
設
す
る
と
い
う
富
国
強
兵
政
策
の
一
環
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
非
農
業
民
に
口
分
田
を
班
給
し
て
稲
作
を
や
れ
と
命
じ
て
も
農
具
が
無
け
れ
ば
農
作
業
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
稲
作
農
具
一
式
の
実
物
模
型
を
全
国
の
評
督
（
の
ち
の
郡
司
）
の
も
と
に
送
り
つ
け
、
里
ご
と
の
模
刻
複
製
会
を
開
か
せ
て
稲
作
農
具
一
式
を
間
接
的
な
が
ら
各
戸
に
「
班
給
」
し
て
い
た
こ
と
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
復
原
し
て
み
た
が
、
各
地
の
在
来
農
具
や
牽
引
法
の
形
は
、
こ
の
仮
説
が
妥
当
だ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
（『
大
化
の
改
新
は
身
近
に
あ
っ
た
』）。
在
来
農
具
に
大
化
政
府
vs.
地
域
社
会
関
係
の
痕
跡　
大
化
改
新
政
府
が
唐
に
対
抗
す
る
富
国
強
兵
政
策
の
一
環
と
し
て
稲
作
民
化
政
策
を
徹
底
施
行
し
た
結
果
、
在
来
犂
や
牽
引
具
に
は
大
化
改
新
政
府
と
そ
れ
を
受
け
止
め
た
地
方
豪
族
・
地
方
社
会
の
緊
張
に
満
ち
た
関
係
が
刻
印
さ
れ
、「
伝
統
的
農
村
社
会
で
は
民
具
は
一
旦
形
が
決
ま
194
宝
令
施
行
こ
そ
が
旧
国
造
層
が
保
持
し
て
い
た
軍
事
権
・
交
通
権
を
最
終
的
に
奪
い
、
国
家
指
導
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
た
画
期
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
孝
徳
立
評
は
全
国
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
立
評
で
は
あ
る
が
、
全
国
一
斉
立
評
で
は
な
く
、
か
つ
、
そ
れ
ま
で
の
地
方
行
政
制
度
を
変
革
し
た
画
期
は
八
世
紀
初
頭
の
評
制
か
ら
郡
制
へ
の
移
行
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
　
こ
の
孝
徳
立
評
は
本
稿
の
立
論
の
よ
う
に
全
国
一
斉
施
行
な
の
か
否
か
、
地
方
行
政
制
度
を
変
革
し
た
画
期
は
松
原
の
説
く
よ
う
に
八
世
紀
初
頭
の
評
制
か
ら
郡
制
へ
の
移
行
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
大
き
な
課
題
で
あ
る
が
、
本
稿
の
範
囲
を
超
え
る
の
で
別
の
機
会
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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